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ELANÁLISIS DOCUMENTAL EN LA INTERVENCIÓN
ARQUEOLÓGICA EN EDIFICIOS HISTÓRICOS:
















formarel medioenfin y considerarqueunarque6logoesaquelques6lo
llevaacabounacorrectarecuperaci6ndelosdatos.Seobviael hechode
queel análisisdeéstosno vayamásalládela catalogaci6n(a vecesni
siquieratotal)delosmaterialeso deunavaloraci6nparcialderesultados.
La consecuencianmediataesquenoseconsidereincompletountrabajo
queno incluyael análisishist6ricoquesedesprendedelos datos(y no
podemosconsiderarcomotal lasdoso trespáginasdeconclusionesque
suelenculminarenormescatálogosllenosdeprolijasdescripciones)y que
el análisisdeéstosseconcentre,en su mayorparte,en los materiales
cerárnicos.
Revistad'Historia Medieval8, pp. 397-406
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la parquecon restosmateriales.Con esaconvicción -obvia paracualquier
medievalistapero extrañaparamuchosarqueólogos-enfrentémi primera
intervenciónen un edificio histórico, la Catedralde Eivissa, en la cual lo
quecomenzóconunaexcavacióndeunpardecriptasterminóenunestudio
globaldeledificio, incluyendolos análisisdesusestructurasporencimade
cotacero.La coincidenciade queel canónigoarchiverode la catedral,D.
Joan Mari Cardonahubiesepublicadorecientementeuna sistematización






Añadamosaquí que la relación entrearqueólogosy arquitectosha
sido, en el mejorde los casos,de desconfianzay, en la mayoría,de mutua
agresión.Los primeroshan acusadoa los segundosde tenermediospara
trabajarconelpatrimoniohistórico,perosintenerla menorideadesuvalor
intrínsecoo artísticoy de darmásimportanciala creaciónpersonalqueal
respetoporelpatrimonio.A suvez,éstoshanconsideradoalos arqueólogos
como un estorboque no sólo no aportanadaal procesode intervención
arquitectónicasinoque,al no conocerel funcionamientoestablecidodelos




l. El arqueólogoseintegraenel equipode intervenciónarquitectó-
nica comoun colaboradormás,bajo la órdenesde la direcciónfacultativa.
2. El arqueólogogarantizaque,durantela intervención,todala in-
formación susceptiblede serestudiadapor métodosarqueológicos(espe-
cialmentede los restosconstructivos)esregistraday ordenada.
3.El arqueólogosuministraal arquitectotodala informaciónhistóri-
cay constructivadeledificio, asícomodela existenciaeinteraccióndeéste
conposiblesconstruccionesmásantiguas.Con lasprimerasseenriqueceel
proyectoderehabilitaciónyaquesetieneunaimagenmuchomáscompleja
















































toriaMedievaly de Prehistoriay Arqueología.Los profesoresDelfín
Villalaín, MateoRodrigoy CarlosGómezBellardaccedieronacolaborar






























3. Sistematizarestainformaciónparapodercruzarlacon los datos
queaportarala intervenciónarqueológica.
Dentro de esteestudioteníangran importanciados hechoshistóri-
cos:el enterramientoenla iglesia,a comienzodel s.XIV, de la emperatriz
bizantinaConstanzay la construcción,enunmomentoindeterminadodel s.
XVII, de la casay huertodel prior en el cementerioy sobreuna capilla
góticadenominadatradicionalmentecomo"del Rey D. Jaume".
Todosestosdatosseinscribíanenlaslíneasgeneralesdela interven-
ción arqueológicadentrode un proyectomásamplio de rehabilitaciónar-
quitectónicay quepuedenresumirseen:
1.Recuperaciónde la informaciónarqueológicacorrespondienteal
uso de la zonapor la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén,por lo
quelos trabajosseinterrumpiríanal llegara nivelesdeépocaislámica
2. Reconstruccióndel paisajede la zona al sur de la iglesia y su
evoluciónprimerocomocementerioy luegocomopatio,especialmentetras




No es esteel lugarparaexponeren detallelos datoshistóricosque
los trabajoshandado,perohayquedecirqueseha vueltoa confirmarque
los resultadosdeunaintervenciónarqueológicallevadaacaboporunequi~
po que incluya entresus miembrosun especialistaen documentaciónde
archivo multiplican cualitativay cuantitativamentelos de una actuación
basadapuramenteen la arqueología.
Los datosde archivo,unavez más,hansuperadotodaslas expecta-
tivaspero,además,la revisión de algunosdocumentoscitadosunay otra
vezpor la bibliografía al uso (v.gr.el testamentodeConstanza)ha servido
paraaclarare incluso explicarlos datosquesobrela evolucióndel cemen-
terioha dadola excavación.Por otraparte,el conocimientomáscompleto
del volumende documentaciónexistentetantoenel Archivo del Reino de
Valenciacomo en el Archivo Histórico Nacional hanpermitidoplanificar
futuraslíneas de investigacióny ampliarlacon la posibilidad de realizar
nuevosestudiosapartirdepersonajescolaterales(notariosespecialmente)
quepuedencompletaraspectosdel uso del cementeriopor las familias de
la Valenciamedievalquela documentaciónconservada,tantodela Iglesia
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de estasconstruccionesespecíficassino quesurgenotrosdel urbanismoy
arquitecturade las viviendasde la ciudadde la Valencia,pareceobligado
proponerdesdeaquíla necesidaddecrear,delmismomodoqueexistenlos
Servicios de Arqueología Municipales, los Servicios de Documentación
Histórica que,sistemáticamente,organicenla informaciónexistentesobre
la ciudad.Los datosobtenidos,básicosparacualquierproyectodegrandes
dimensiones,seránde utilidad en las excavacionesde solarescorrespon-
dientesa viviendasprivadaspero,al mismo tiempo,seránsusceptiblesde




cabelladacomoaprincipiosdelos setentaerala delos serviciosdearqueo-
logía pero,de continuarla dinámicade investigaciónen edificios históri-
cos, se demostrarásu rentabilidadpor cuantoserála herramientafunda-
mentalpara la potenciaciónde la IntervenciónHistórica Preventivaque,
incluyendolos estudiosarqueológicosy documentales,permitacompatibi-
lizar el desarrollourbanísticoconla proteccióny recuperacióndelPatrimo-
nio Histórico.
De estemodo, la partemás olvidada de la Ley de Patrimonio, la
necesidaddedivulgarlo,permitiráfinanciarsuconocimientoy protección.
Si bien semira,resultahastadivertido.
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